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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk mendapatkan data-data yang akurat dan tepat 
tentang produk Nusilk dari PT Pusaka Tradisi Ibu. Dari data yang didapat, diharapkan 
dapat menjadi landasan dari visualisasi yang akan disampaikan pada tugas ini. 
METODE PENELITIAN yang dilakukan ialah melakukan wawancara pada pihak 
yang bersangkutan, dan mencari berbagai informasi dan referensi dari internet , media 
cetak, dan survey lapangan. 
HASIL YANG DICAPAI yaitu visual serangkaian kemasan produk Nusilk yang 
minimalis, memiliki ciri khas dan mencerminkan kualitas produk tersebut, sehingga 
profesionalitas dapat terlihat dari produk ini. 
SIMPULAN yang diangkat dari hasil penelitian ini adalah, produk Nusilk PT Pusaka 
Tradisi Ibu merupakan produk lokal berbahan alami yang lembut, dan berantioksidan. 
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